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Чергове засідання Експертної проблемної комісії 
(ЕПК) «Онкологія» МОЗ і НАМН України відбулося 
4 липня 2018 р. на базі Інституту експериментальної 
патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавець-
кого НАН України.
До порядку денного включено питання щодо роз-
гляду та експертної оцінки методичних рекомен-
дацій та інформаційних листів про нововведення 
в системі охорони здоров’я.
За результатами позитивного експертного рецен-
зування і обговорення ЕПК рекомендувала до опу-
блікування і впровадження у клінічну практику як 
такі, що відповідають існуючим вимогам, методич-
ні рекомендації: 1) «Об’єктивізовані цитоморфо-
логічні критерії діагностики гепатоцелюлярного 
раку» (установа-розробник: Національний інсти-
тут раку МОЗ України; укладачі: д.мед.н., профе-
сор Л.С. Болгова, д.мед.н. О.О. Колеснік, к.мед.н. 
Т.М. Туганова, М.Г. Махортова, к.мед.н. О.І. Алек-
сєєнко, к.мед.н. А.А. Бурлака, к.мед.н. О.В. Ва-
сильєв, В.І. Дорожинський; 2) «Лікування хворих 
на первинну медіастинальну лімфому» (установа- 
розробник: Національний інститут раку МОЗ 
України; укладачі: д.мед.н., професор І.А. Крячок, 
к.мед.н. І.Б. Титоренко, к.мед.н. Я.А. Степаніши-
на); та 3) «Періопераційне ведення хворих на рак 
сечового міхура в занедбаній стадії» (установа-роз-
робник: Національний інститут раку МОЗ Украї-
ни; укладачі: д.мед.н. І.І. Лісний, д.мед.н., профе-
сор О.Е. Стаховський, Х.А. Закальська, М.О. Катри-
ченко, А.К. Онищенко, к.б.н. О.В. Скачкова, д.б.н. 
Н.М. Храновська).
Також за результатами позитивного експерт-
ного рецензування і обговорення комісією реко-
мендовано до видання і впровадження у клінічну 
практику як такі, що відповідають існуючим ви-
могам, три інформаційні листи про нововведення 
в системі охорони здоров’я, а саме: 1) «Спосіб про-
філактики радіаційно-асоційованого раку у осіб, 
гіперчутливих до дії іонізуючих випромінювань» 
(установа-розробник: Інститут експерименталь ної 
патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавець-
кого НАН України; автори: академік НАН Украї-
ни, д.мед.н., професор В.Ф. Чехун, д.б.н. Е.А. Дьо-
міна, к.б.н. О.А. Главін, к.б.н. Л.І. Маковецька); 
2) «Спосіб персоналізованого прогнозу агресив-
ності перебігу раку молочної залози» (установи-
розробники: Інститут експериментальної пато-
логії, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 
НАН України, Київський міський клінічний он-
кологічний центр; автори: д.б.н. Н.Ю. Лук’янова, 
д.мед.н., професор Л.А. Налєскіна, Д.М. Сторчай, 
С.О. Собченко, О.М. Клюсов, академік НАН Укра-
їни, д.мед.н., професор В.Ф. Чехун); та 3) «Прогно-
зування ефективності ад’ювантної інтерфероноте-
рапії у хворих на первинно-локалізовану меланому 
шкіри» (установа-розробник: Національний інсти-
тут раку МОЗ України; автори: д.мед.н., професор 
С.І. Коровін, д.мед.н. Ф.В. Фільчаков, д.мед.н., 
професор О.М. Грабовий, к.мед.н. М.М. Кукуш-
кіна, С.М. Кукушкіна).
Наступне засідання ЕПК «Онкологія» плануєть-
ся в рамках проведення науково-практичної кон-
ференції «Індивідуалізація медикаментозного лі-
кування хворих на солідні пухлини» (18–19 жовтня 
2018 р., м. Рівне).
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